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Resumen 
Esta investigación presentó como fin principal Implementar un sistema documental 
para la Secretaría General de la Comunidad Andina. Los instrumentos esgrimidos 
fueron cuestionarios en escala de Likert para la variable gestión documental. Los 
mismos se sometieron al análisis de confiabilidad y validez, lo cual estableció que 
dichos instrumentos tienen validez y confiabilidad. El método hipotético deductivo 
se utilizó, la investigación fue aplicada, de nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; 
de diseño no experimental transversal. 112 individuos conformaron la población y 
el muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio simple siendo este 87 que 
conformaron la muestra. La técnica usada en la recolección de datos fue encuesta 
y los instrumentos fueron cuestionarios que se validaron mediante el juicio de 
expertos y su confiabilidad por medio del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. 
Los resultados evidenciaron que es necesario implementar un sistema documental 
para la Secretaría General de la Comunidad Andina, ya que se detectó un nivel 
regular de gestión documental en dicha Institución. 
Palabras claves: Gestión documental, Secretaría General, Comunidad Andina. 
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Abstract 
The main objective of this research was to implement a documentary system for the 
General Secretariat of the Andean Community. The instruments used were Likert 
scale questionnaires for variable document management. They have been 
subjected to a reliability and validity analysis, which established that said 
instruments have validity and reliability. The hypothetical deductive method was 
used, the research was applied, descriptive level, quantitative approach; non-cross-
sectional experimental design. 112 individuals made up the population and the 
random sampling was of a simple probabilistic type, this being 87 that made up the 
sample. The technique used in data collection was a survey and the instruments 
were questionnaires that validated the expert judgment and its reliability by means 
of Cronbach's alpha reliability statistic. The results showed that it is necessary to 
implement a documentary system for the General Secretariat of the Andean 
Community, since a regular level of documentary management was detected in said 
Institution. 
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